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В настоящее время в Республике Беларусь большое внимание уделяется трудовым ресурсам, 
так как они являются главным ресурсом любого предприятия. Экономический потенциал пред-
приятий во многом зависит от численности и состава трудовых ресурсов, а эффективность исполь-
зования трудовых ресурсов оказывает значительное влияние на результаты хозяйственной дея-
тельности. 
В Республике Беларусь численность экономически активного населения с каждым годом 
уменьшается, так как происходит «оптимизация трудовых коллективов» (таблица). Как результат, 
за 2015 год количество уволенных превысило число принятых на работу на 81,3 тыс. человек; при 
этом 52,5 тыс. человек из числа потерявших работу пришлось на промышленность [1].   
 
Таблица – Динамика экономически активного населения Республики Беларусь за 2011–2015 гг. 
 
Год 
Всего, 
тыс. чел. 
Темп 
роста 
всего 
населе-
ния, % 
В том числе 
Занятые, 
тыс.чел 
Темп ро-
ста заня-
того 
населе-
ния, % 
Безработные,  заре-
гистрированные 
в органах по труду, 
занятости и соци-
альной защите, 
тыс.чел. 
Темп роста безра-
ботных,  зареги-
стрированные 
в органах по труду, 
занятости и соци-
альной защите, % 
2011 4 722,7 99,6 4 691,2 99,7 31,5 80,4 
2012 4 640,6 98,3 4 612,1 98,3 28,5 90,5 
2013 4 601,8 99,2 4 578,4 99,3 23,4 82,1 
2014 4 572,8 99,4 4 550,5 99,4 22,3 95,3 
2015 4 537,3 99,2 4 496,0 98,8 41,3 185,2 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [2]. 
 
Темп роста занятого населения за 2012 год составил 98,3%, а за 2013–2015 гг. – 99,3%, 99,4%, 
98,8% соответственно, что происходит из–за нехватки рабочих мест.   
Исследованию трудового потенциала посвящены многочисленные работы таких авторов, как 
И.М. Алиев, H.A. Волгин, Б.М. Генкин, А.Я. Кибанов, В.М. Маслова, Ю.М. Остапенко, А.И. Рофе. 
Теоретические подходы эффективного использования трудового потенциала заложены в трудах 
таких зарубежных ученых, как М. Альберт, А. Маслоу, М. Мескон, Дж. Саттл, Л.М. Спенсер, Дж. 
Хекман. Они считали, что эффективное использование трудового потенциала зависит от организа-
ции и мотивации человека, уровня удовлетворения личных потребностей работников через их дея-
тельность на предприятии, качества трудовой жизни. 
Трудовой потенциал – это совокупность различных качеств людей, определяющих их трудо-
способность, или возможное количество и качество труда, которыми располагает общество при 
данном уровне развития науки и техники [3, с. 60]. 
Для оценки трудового потенциала было выбрано ОАО «БЗАЛ». Данное предприятие является 
важным субъектом в рыночной инфраструктуре города Барановичи. 
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Величина численности служащих ОАО «БЗАЛ» снизилась за 2013–2015 гг. на 38, 76 и 47 чел. 
Соответственно. Данное изменение является следствием снижения в структуре количества специ-
алистов на 0,4, 1,0 и 0,8% соответственно за 2013–2015 гг., при росте величины руководителей на 
0,6 и 0,3% за 2013–2014 гг.   
Численность персонала за 2013–2015 гг. снижается, так за 2013 г. величина снижения составля-
ет 92 чел. И за 2014–2015 гг. — на 154 и 72 чел. Соответственно. 
Численность персонала в возрастной группе 50–59 лет занимает наибольший удельный вес в 
структуре, на 2012 г. величина показателя составляла 32,1% и за 2013 г. значительно возросла на 
8,2%, при снижении за 2014–2015 гг. на 0,1 и 3,9% соответственно. 
Значительному росту подвержена возрастная группа 60 лет и старше, ее величина за 2013—
2014 гг. возрастает на 4,3% соответственно. 
Удельный вес промышленно–производственного персонала (ППП) имеющего профессиональ-
но–техническое образование в структуре персонала на начало 2012 г. составлял 27,8% или 396 
чел., величина показателя увеличилась за 2013–2015 гг. на 8,9, 2,8 и 1,5% соответственно. Удель-
ный вес ППП имеющего высшее образование составлял 25,4% за 2012 г. в структуре персонала. 
Величина показателя изменилась следующим образом, за 2014–2015 гг. увеличилась на 1,6 и 1,7%, 
а за 2013 г. снизилась на 1,3%.  
Проанализировав трудовой потенциал ОАО «БЗАЛ» можно сделать вывод о том, что приве-
денные данные указывают на достаточно высокий качественный уровень состава персонала пред-
приятия, что в основном связано со специализацией производственного процесса.  
Рациональное использование рабочих кадров является непременным условием, обеспечиваю-
щим бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение производственных 
планов и хозяйственных процессов. Особое внимание уделяется обеспеченности предприятия кад-
рами наиболее важных профессий. 
 Однако в ближайшем будущем предприятие столкнется с резким дефицитом кадрового соста-
ва, поэтому руководству ОАО «БЗАЛ» необходимо провести «омоложение» кадрового состава 
предприятия.  
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Введение. Человеческий ресурс сегодня приобрел особое значение, поскольку он определят 
развитие экономики.  
Человеческие ресурсы — это определенная совокупность качеств и характеристик человека, 
которая характеризует его способность к деятельности определенного рода. Кроме того, стоит от-
метить, что данное понятие может рассматриваться в контексте отдельно взятой организации, ре-
гиона или же государства в целом. 
Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая необходимым физическим развитием, 
знаниями и практическим опытом для работы в хозяйстве республики. 
Основная часть. Рассмотрим сравнительную характеристику трудовых ресурсов на примере 
Республики Беларусь и Российской Федерации.  
В связи с общим сокращением населения этих стран происходит и сокращение трудовых ре-
сурсов.   
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